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The novum is one of the most significant concepts in Darko Suvin’s“poetics”in that it
 
provides the logical foundation for the framework of cognitive estrangement.However,
delineating its functions has been a controversial topic as Suvin himself admitted.In this brief
 
paper,we wil examine several important discussions on the functions of the novum and
 
cognitive estrangement with a particular emphasis on the problems lying between science fiction
 
and scientific progress,modernity and capitalism.Closely reviewing both Suvin’s theory and
 
objections to it,we wil reconfirm the dialectical character of science fiction as a literary genre.
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